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2008 5．48 6．83 5．4 7．59 4．01 3．58

















中国 ロシア 米国 日本 OECD平均
PMR 2．86 2．22 1．59 1．41 1．48
政府介入 3．57 3．41 2．70 1．85 2．19
公的所有 4．15 3．94 3．03 2．15 2．71
公的企業部門の範囲 6．00 5．40 2．90 2．13 3．00
ネットワーク産業への政府関与 4．44 3．72 0．58 1．63 2．86
ビジネス企業の直接コントロール 3．16 2．87 3．00 1．85 1．41
公的企業のガバナンス 3．00 3．75 5．63 3．00 3．58
ビジネス活動への関与 2．98 2．89 2．38 1．55 1．67
指令と規制の利用 2．90 2．36 2．19 0．76 1．89
価格コントロール 3．06 3．42 2．56 2．34 1．44
表2 政府介入の国際比較（2013年）
出所）OECD, Indicators of Product Market Regulation




















































































































































































































































































































































1978 100．0 61．4 48．4 38．9 30．5 －0．3
1980 100．0 64．9 51．1 35．5 29．4 －0．3
1990 100．0 62．9 49．5 34．4 24．3 2．7
2000 100．0 63．3 46．7 34．3 33．3 2．4
2005 100．0 53．6 39．8 41．0 40．1 5．4
2010 100．0 48．5 35．6 47．9 45．2 3．7
2015 100．0 51．8 38．0 44．7 43．1 3．4
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